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    2007年后，等待中国广告业的是
一场灭顶之灾还是一次华丽转身呢？





















































































































































































































    中国的广告业，正在面临着一个
向创意产业的转型期。只要能够顺利
转身，中国广告业突破困境才有希望。














    新媒体简单讲也就是相对于传统
的四大媒体而言：新近出现或发现有
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